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Was ist Web 2.0? „Definition“ von O‘Reilly.
 Web 1.0 Web 2.0 Neu
 DoubleClick Google AdSense personalisiert
 Ofoto Flickr tagging, community
 Akamai BitTorrent P2P
 mp3.com Napster P2P
 Britannica Online Wikipedia community, free content
 personal websites blogging dialog
 Evite upcoming.org and EVDB
 domain name speculation search engine optimization
 page views cost per click pay for participation
 screen scraping web services interoperability
 publishing participation
 CMS wikis flexibility, freedom
 directories (taxonomy) tagging ("folksonomy") community, freedom
 stickiness syndication open content
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Was ist Web 2.0? Beispiele.
 Dienst Geschäftsmodell
 Gmail Text-Ads
 Flüssige Bedienung dank Java-Script und XMLHttpRequest
 Backpack Bezahlte Premium-Dienste
 Projektmanagement als Webdienst
 Writely gekauft von Google
 Mehrbenutzer-Notepad im Web
 Wiki, Wikipedia Spenden, non-profit
 Größtes Lexikon der Welt, Top 30 Webseite, 100 Sprachen
 Del.icio.us gekauft von Yahoo!
 Tagging für Bookmarks
 Flickr gekauft von Yahoo!
 Tagging für Fotos, jeder kann alles taggen
 Blogs, RSS, Blogger.com Text-Ads, Reputation
 Mesh-Ups = aus zwei (webseiten) mach eins
 Craigs List: Google Maps und Immobilien-Inserate
 Programmableweb.com: 150 web-APIs
 Neues Problem: Spam, bei Blogs, Wikis und tagging
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Trend: Blogs
 Einfachere Benutzungsschnittstelle zum Aktualisieren von Inhalten
 Webformular & simple Syntax statt FTP-Client & HTML-Editor
 Einfache Organisation der Inhalte
 Automatisch zeitlich (neustes oben) statt manuell & hierarchisch
 Einfachere Nutzung der Inhalte
 Zunächst RSS-Reader statt Besuch der Webseite
 Öffentliche Kommentare (Traceback, Pingback, bidirektionale Links)
 Auf der Webseite oder per Referenz auf einen anderen Blog
 Neue Formen des Individual/Spezialjournalismus
 Neues Problem: Spam
 Zusammenfassung
 Technisch: Wenig neues
 Sozial: Kollaborativ (einzeln aber stark vernetzt)
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Trend: Wikis
 Bekanntestes und größtes Wiki: Wikipedia
 Aber: Auch zahlreicher Einsatz in Intranets (z.B. in unserer Gruppe)
 Probleme werden sozial statt technisch gelöst
 Jeder kann ändern Æ Änderungen zurücknehmen ist noch leichter
 SpamÆ es gibt mehr Nutzer, die Spam entfernen
 Login Æ optional für Personalisierung
 Flexible Struktur
 Navigation über Wiki-Seiten
 Zusammenfassung
 Technisch: Wenig neues
 Sozial: Kollaborativ (kein Besitztum an Inhalten)
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Tagging
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Tagging: Flickr.com
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Trend: Tagging
 Idee: Auszeichnen von Inhalten mit frei vergebenen Stichwörtern
 Keywords sind ein alter Hut, aber…
 Neu: Gute (simple) Benutzungsschnittstellen für 
Tagging und Tag-basierte Suche




 Sozial: Kollaborativ (eigene Inhalte, gemeinsame Tags)
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Was ist Web 2.0? Trends bei Webanwendungen.
 Technische Entwicklung
 Web-Benutzungsschnittstellen werden flüssiger (AJAX)
• Früher: ClickÆ Refresh
• Heute: XMLHttpRequestÆ nachladen von Daten im Hintergrund, 
Veränderung der Webseite durch JavaScript nur in Teilen, weiche 
Übergänge Æ Asynchronous JavaScript and XML
 Desktop verlagert sich ins Web (GMail, Writely, AJAX) 
 Soziale Entwicklung
 Kollektiv von Nutzern schafft einen Mehrwert (Wiki, Tagging)
 Freie Inhalte setzen sich durch
• (DMOZ, Wikipedia, Creative Commons)
 Aufmerksamkeit wird monetarisiert (Text-Ads)
 Mehrwert-Webseiten durch Rekombination (Mesh-Ups, RSS)
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Semantic Web
 Idee: Webseiten angereichert mit maschinenlesbaren Annotationen
 Suche über eindeutige Konzepte statt ambige Stichworte
• Bsp: Bank (Finanzinstitut) statt „Bank“
 Strukturierte Suche statt nur Stichwortsuche
• Bsp: <*, liegt in, Europa> statt „Stadt Europa“
 Inferenz findet auch nicht explizites Wissen
• Bsp: <Karlsruhe, liegt in, Deutschland> und 
<Deutschland, liegt in, Europa> 
Æ <Karlsruhe, liegt in, Europa>
 Stand der Technik: 
 Austauschformate RDF, OWL sind W3C-Standards (HTML, CSS, XML)
 RDF & OWL Tools incl. Inferenz vorhanden
 Beispiel:
 Friend-of-a-Friend (FOAF) „semantische Visitenkarte“
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Semantic Web + Web 2.0 = Web 3.0?
Web 2.0 Web 3.0





 annotieren mit 
eindeutigen
Stichwörtern






 Mesh-Ups vorab von Hand 
programmiet
 Spontan durch End-Nutzer 
(siehe Piggybank)
Suche  Stichwortsuche oder Tag-
Suche findet Dokumente
 Strukturierte Suche 
kombiniert Daten und 
erzeugt Dokumente
Zeithorizont  2004 - 2007  2007 – 2010
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Semantic Wikipedia: DEMO
Siehe auch http://wiki.ontoworld.org
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Semantic Wikipedia: Vorteile
Strukturiertes Wissen wird exportiert (im RDF-Standard)
 Neue Web 2.0 Anwendungen möglich
 Wie IMDB, CDDB, Amazon, Wikipedia-Daten im Mediaplayer
 Wiederverwendung von Wissen über Sprachgrenzen hinweg
 Berlin, Einwohner, 2800000 = Berlin, population, 2800000
 Aggregierte Suche über mehrere Seiten
 Liste aller Filme, die einen gebürtigen Italiener als Regisseur haben?
 Welche Städte in Europa haben mehr als 1 Mio Einwohner?
 Listen können automatisch generiert werden
 Qualität: Finden von Fehlern und Widersprüchen
 Hat jedes Land eine Hauptstadt?
 Wird jede Person geboren bevor sie stirbt?
 Passen die Geburtstagsjahreslisten zu den Geburtstagen der Personen?
 Passt die Bevölkerungsdichte zu Bevölkerung und Fläche?
 Offene Fragen
 Benutzungsschnittstellen zum Formulieren der strukturierten Anfragen
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Semantic Wiki = Wiki + Semantic Web
 Semantic MediaWiki
 Erweiterung der MediaWiki-Software (Technik der Wikipedia)
 Syntaxerweiterung erlaubt getypte Links
 Seite Karlsruhe
 Bisher: … liegt im Süden von [[Deutschland]] …
 Neu: … liegt im Süden von [[liegt in::Deutschland]] …
 Syntaxerweiterung erlaubt annotieren von Werten
 Seite Karlsruhe
 Bisher: … hat eine Bevölkerung von 280,000 Einwohnern. …
 Neur: … hat eine Bevölkerung von 
[[Bevölkerung:=280000]] Einwohnern.
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Semantic MediaWiki
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What is located in California?
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Vielen Dank.
